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Аннотация: Мақолада “Темур тузуклари” доктринасининг ахлоқий 
моҳиятига доир фикр-мулоҳазалар баён этилган. Тузуклардаги ахлоқий ғоялар 
темурийлар даври илм-маьрифат, маьнавият ва маданият ривожида муҳим ўрин 
тутишини ҳамда бой тарбиявий-ахлоқий аҳамиятига эга эканлигини кўрсатади. 
Жаҳон тарихида одил ҳукмдор ва моҳир саркарда сифатида ном қолдирган, 
бадиий асарларда ҳам буюк салтанат ва тахт соҳиби деб тилга олинган Амир 
Темурнинг ҳаётий тажрибалари, ахлоқий, фалсафий қарашлари кўрсатиб 
берилган “Тузуклар”да бошқарув одоби, дипломатик этикет, муомала одобига 
доир масалалар тизимли таҳлил қилинган. 
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Abstract: The article contains comments on the moral character of the doctrine 
of the “Temur’s rules”. Moral ideas in the charters show that the Timurid period 
played an important role in the development of science, spirituality and culture, and 
also had a rich educational and moral value. Amir Temur, who is known in world 
history as a just ruler and skillful commander, and who is also mentioned in works of 
art as the owner of a great kingdom and throne, systematically analyzes the issues of 
governance, diplomatic etiquette and mores in “Temur’s rules” 
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“Темур тузуклари” Амир Темурга нисбат бериладиган, халқимизга хос 
кўплаб маънавий тамойиллар акс этган тарихий-сиёсий рисола ҳисобланади. 
Ушбу рисола XIV-XV асрлар тарихига оид қимматли манба бўлиб, унда Амир 
Темурнинг Мовароуннаҳрни муғуллардан халос қилиши, ҳокимиятни қўлга 
киритиши, мустақил ва марказлашган давлат тузиши ҳамда Соҳибқирон олиб 
борган ижтимоий-сиёсий ва маданий фаолият ҳақида сўз юритилади. Файласуф 
И.Мўминов ўз даврида “Темур тарихчилар тасвирича, ўрта асрнинг атоқли 
давлат ва ҳарбий арбобларидан эди. Унинг “Тузуки Темур” – “Темур тузуклари” 
асарини ўқиган киши бу фикрнинг ҳаққонийлигига қаноат ҳосил қилади. Ушбу 
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асарда Темурнинг доктринаси изоҳланган. Унинг жамиятга, ижтимоий-сиёсий 
ҳаётга қараши, бирлашган қудратли феодал давлатининг сиёсий ва ахлоқий 
принциплари ифодалангандир”, -дея таъкидлаган эди. 
Шуни таъкидлаш зарурки, “Темур тузуклари” ижтимоий-сиёсий ва 
ахлоқий тарбиявий мазмундаги машҳур пандномалар сирасига киради. 
Мамлакатларни фатҳ этгувчи бахтли фарзандлари ва жаҳонни идора этувчи 
қудратли набираларига чақириқ билан бошланган “Тузуклар”да Соҳибқирон 
салтанат қуриш, давлат тутиш ишларини бир неча тузукка ажратиб ва 
салтанатни бошқариш ҳақида қўлланма (дастур ул-амал) ёзиб қолдирганлигини 
маълум қилади. Бу тузуклардан ўз салтанат ишларини бошқаришда қўлланма 
сифатида фойдаланишларини кўрсатиб ўтадики, “уларга етадиган давлат ва 
cалтанат зарару таназзулдан омон бўлгай”. 
“Тузуклар”ни ёзилишига сабаб ҳам моҳиятан ахлоқий ҳисобланади. 
Шунинг учун ушбу маълумот эҳтимол, «Темур тузуклари»нинг ёзилишига асос 
бўлган бўлса ажаб эмас. Бу ҳақда “Дину шариат ишлари тузукини тартибга 
келтирганимдан сўнг, салтанатим корхонасининг тузукини тузишга киришдим. 
Салтанат ишларини қонун ва қоидалар (тўра ва тузук)ка солиб, унинг 
мартабалари (аҳволи)ни мустаҳкамладим. Салтанатнинг мартабалари тузукини 
қуйидагиларга таяниб туздим”- деган эди. 
“Темур тузуклари” доктринасининг ахлоқий моҳияти қуйидаги омилларга 
асосланади: 
Биринчи омил - Темур салтанатининг қонун-қоидалари ва 
мустаҳкамланиши Ислом дини ва унинг ахлоқий асосларига таянганлиги: 
“Салтанатим мартабасини қонун-қоидалар асосида шундай сақладимки, 
салтанатим ишларига аралашиб, зиён етказишга ҳеч бир кимсанинг қурби 
етмасди.” 
Иккинчи омил - муомала ва муносабатларни муроса-мадора (компромис) 
тамойилига асосланганлиги: “Дўст-душманни муросаю мадора мартабасида 
тутдим. ... Дўст-душмандан ким менга илтижо қилиб келгудек бўлса, дўстларга 
шундай муомала қилдимки, дўстлиги янада ортди, душманларга эса шундай 
муносабатда бўлдимки, уларнингдушманлиги дўстликка айланди.  
Учинчи омил – ҳалоллик, садоқат, мурувват ақидасига асосланганлиги: 
“Менда бирон кимсанинг ҳақи бўлса, ҳақини ҳеч вақт унутмадим. Бирон кимса 
билан танишган бўлсам, уни ҳеч вақт назаримдан четда қолдирмадим”. 
- «Темур тузуклари» икки қисмдан иборат. Биринчи қисмда Амир 
Темурнинг Мовароуннаҳрда салтанатни кўлга киритиш учун олиб борган 
курашлари ва бу борада ўз яқинлари билан ўтказган кенгашлари, амирлар 
билан олиб борган музокаралари акс этган. Бу “Темур тузуклари”даги 
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“Биринчи мақола”да баён этилган бўлиб, унинг мазмуни бошқарувчи ва 
бошқариш ахлоқига доир масалаларга эътибор қаратилган. Бу борада: 
- давлатни қуриш; 
- салтанатни тузиш; 
- салтанатнинг дастлабки даврларида амалга ошириладиган ишларни 
белгилаш; 
- Жете лашкарини синдириш; 
- салтанатни тиклаш; 
- салтанатни мустаҳкамлаш; 
- салтанатга ривож бериш; 
- лашкарни иттифоққа келтириш; 
- ҳужум қилиш стратегияси ва тактикасини ишлаб чиқиш; 
- душман лашкарига шикаст етказиш; 
- душманнинг макру-ҳийласидан қутулиш; 
- мамлакатларини забт этиш каби ижтимоий-сиёсий масалаларни хал 
этишга қаратилган кенгашларнинг мақсадини кўрсатиб ўтиш мумкин. 
“Темур тузуклари”нинг иккинчи қисми моҳиятан Соҳибқирон сиёсатининг 
ахлоқий тамойилларига бағишланган. Бунда адолат, мурувват, тартиб, 
рағбатлантириш ва бошқа шу каби ахлоқий муносабатларни рўёбга 
чиқарадиган масалаларга эътибор қаратилган. Жумладан: 
- кўмак ва ёрдам сўраб келганларга меҳр ва мурувват кўрсатиш; 
- салтанатни сақлаш ва ҳимоя қилиш; 
- сипоҳларга, ўғиллар ва набираларга улуфа бериш тартиблари; 
- салтанатда интизом сақлаш ҳақида. 
- амалдорларнинг вазифалари ва одоби; 
- Вазирларнинг хизмат қилиш тузуги. 
- Навкарнинг бегига ва бекнинг навкарига муомала қилиш қоидалари; 
- Дўсту душманга муомала қилиш тузуги. 
- Салтанат саройида ўтириш ва ўрин олиш тузуги. 
- Мамлакатларни забт этиш ва салтанатни идора этиш; 
- Мамлакатдаги фуқароларнинг раъият аҳволидан хабардор ва огоҳ бўлиш 
сингари масалаларда Темурнинг ахлоқий принцилари ўз аксини топган. 
“Темур тузуклари”нинг концепцияси Амир Темурнинг мамлакатларни забт 
этиб, салтанатни бошқариши ва салтанат тахтига зебу зийнат бериши 12 та 
қоида – шиорга асосланади. Бу қоидалар қуйидаги ахлоқий принципларга 
таянади:  
1-қоида: Ислом динини қўллаб-қувватлаш, ҳимоя қилиш ва маърифатини 
ривожлантириш. 
2-қоида: мамлакатларни забт этишда бамаслаҳат иш олиб бориш. 
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3-қоида: дўсту душман билан муросаю мадора қилиш. 
4-қоида: ҳайрихоҳ дўстларни хушнуд этиш, қувватлаш ва ҳимоя қилиш. 
5-қоида: халқни адолат ва инсоф билан рози қилиш (Амир Темурнинг 
гуноҳкорга ҳам, бегуноҳга ҳам раҳм қилиб, ҳаққоният юзасидан ҳукм 
чиқарганлиги ҳамда золимлардан мазлумлар ҳаққини олиб золимлар етказган 
зарарларни исботлаганидан кейин, уларни шариатга мувофиқ одамлар 
ўртасида муҳокама қилганлиги ва бир гуноҳкорнинг ўрнига бошқасига жабр-
зулм ўтказмаганлиги ҳақида манбаларда кўплаб далиллар мавжуд). 
6-қоида: аллома ва олим эътиборли одамлар ҳисоблаб, уларнинг иззату 
ҳурматларини жойига қўйиш. 
7-қоида: ҳар қандай ишда қатьиятли, зеҳнли бўлиш. 
8-қоида: халқнинг аҳволидан доим хабардор бўлиш. 
9-қоида: паноҳига кирган кишиларнинг улуғларига ҳурмат кўрсатиш, 
яхшиларига — яхшилик қилиш ва ёмонларини ўз ёмонликларига топшириш. 
10-қоида: фарзандлар, қариндошлар, ошна-оғайни, қўшнилар, дўстлик 
қилган барча одамларни унутмаслик; 
11-қоида: дўсту-душман билан келишиб яшаш; 
12-қоида: ҳар жойда сипоҳийларни ҳурмат қилиш.  
Мазкур қоидалар Амир Темурнинг подшоҳ ва шахс сифатида юксак ахлоқ 
эгаси эканлигини кўрсатади. Шу боис “Темур тузуклари” илмий 
жамоатчиликни 600 йил мобайнида қизиқтириб келмоқда ва Муҳаммад Тарағай 
Баҳодир ўғли Амир Темурнинг ҳаёти ва давлат арбоби сифатида юритган 
сиёсати асрлар давомида ибрат ва андоза бўлиб келмоқда.  
Шуни алоҳида таъкидлаш зарурки, “Темур тузуклари” доктринасининг 
ахлоқий моҳиятини ҳамда Амир Темур ҳаётининг мазмунини инсоф-иймон 
туйғуси, диёнат мезони ташкил этган. Бу ҳақда “Жаҳонгирлик қилишга 
киришганимда тўрт нарсани хотирамда маҳкам сақладим, деган эди 
Соҳибқирон. Биринчиси —- қайси мамлакатни забт этмоқчи бўлсам, тўғри 
тадбир ва кенгаш билан иш тутдим. Иккинчиси — хатога йўл қўймаслик учун 
ҳар бир ишни кўп ўйлаб, сергаклик ва эҳтиёткорлик билан қилдим. Учинчиси 
— уч юз ўн уч асил зотли, шижоатли ва ақл-фаросатли эр йигитларни 
атрофимга бирлаштирдим. Тўртинчиси — бугунги ишни эртага қолдирмадим.  
Хулоса қилиб айтганда, “Темур тузуклари”нинг ахлоқий моҳияти 
Соҳибқироннинг беназир ақл-заковати ва юксак тафаккури ўз халқининг ахлоқ-
одоб ҳақидаги қарашларини мукаммал билган инсон бўлганлигини кўрсатади. 
“Фақат инсонни севиш орқалигина адолатпарвар бўлиш мумкин”, деб ёзади 
фаранг файласуфларидан бири. Бу ҳикмат буюк Соҳибқирон бобомиз Амир 
Темур ҳақида айтилган, десак янглишмаган бўламиз. 
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